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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit. 
Albrecht, Horst: Kirche im Fern-
sehen. Massenkommunikationsforschung 
am Beispiel der Sendereihe »Das Wort 
zum Sonntag«. (Konkretionen, Beiträge 
zur Lehre von der handelnden Kirche, 
Bd. 19.) Furche, Hamburg 1974. K1.-8, 
240 S., 20 Abbildungen. - Paper-
back D M 25,-. 
Amidani da Cremona, Guglielmo 
OSA: De primatu Petri et de origine 
potestatis Episcoporum. Testo inedito 
con introduzione e note a cura di An-
tonio Piolanti. (Textus Breviores Theo-
logiam et Historiam spectantes.) Ponti-
ficia Accademia Teologica Romana, 
Rom 1971. 8°, 54 S. - Kart. Lire 500. 
Bautz, Friedrich Wilhelm: Biogra-
phisch-bibliographisches Kirchenlexikon. 
1.-7. Lieferung. Traugott, Hamm 1970 
bis 1973. Lexikonformat, 1-1120 Spal-
ten. - Preis nicht mitgeteilt. 
Beinert, Wolf gang: Christus und der 
Kosmos. Perspektiven zu einer Theo-
logie der Schöpfung. (Theologisches 
Seminar.) Herder, Freiburg-Basel-
Wien 1974. K1.-80, 128 S. - Kart.-
laminiert D M 14,80. 
Bischof berger, Erwin: Die sittlichen 
Voraussetzungen des Glaubens. Zur 
Fundamentalethik John Henry New-
mans. Mit einem Vorwort von Heinrich 
Fries. Grünewald, Mainz 1974. 8°, 
X V I I I und 242 S. - Kart. D M 32,-. 
Blofeld, John: Das Geheime und Er-
habene. Mystizismus und Magie des 
Taoismus. Barth, München 1974. 8°, 
267 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Brocchieri, Ercole: Möns. Andrea 
Ceppellazzi Tomista Lombardo. (Bib-
lioteca per la storia del Tomismo, 
Bd. 2.) Pontificia Accademia Teologica 
Romana, Rom 1974. Gr.-8°, 92 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Buxbaum, Engelbert Maximilian: 
Petrus Canisius und die kirchliche Er-
neuerung des Herzogtums Bayern 1549 
bis 1556. (Bibliotheca Instituti Historici 
5.J. Vo. X X X V . ) Institutum Historicum 
S.J., Rom 1973. Gr.-8°, X X X I I und 
310 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Cantina, J. C. M . : Les Epitres de 
Saint Jacques et de Saint Jude. (Sources 
Bibliques.) Librairie Lecoffre, Paris 
1973. Gr.-8°, 349 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Carranza, Bartolomeo OP: De mysti-
cis nuptiis Verbi Divini cum ecclesia et 
animabus iustorum. Introduzione, testo 
inedito e note a cura di Antonio Pio-
lanti. (Textus Breviores Theologiam et 
Historiam spectantes.) Pontificia Acca-
demia Teologica Romana, Rom 1970. 
8°, 55 S. - Lire 400. 
Derix, Jan. Kruysen Gerard: Weil 
sie hungern. Leben und Arbeit von 
Pater Franz Schlooz, Kämpfer gegen 
den Hunger in Südindien. Pattloch, 
Aschaffenburg 1973. K1.-80, 137 S. -
Paperback D M 11,80. 
Dockx, S. (Hrsg.): Les sacrements 
d'initiation et les ministeres sacres. 
Colloque de Tübingen organise par 
l'Acad^mie Internationale des Sciences 
Religieuses. Fayard, Paris 1974. 8°, 
272 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Dürckheim, Karlfried Graf: Im Zei-
chen der großen Erfahrung. Studien zu 
einer metaphysischen Anthropologie. 
Barth, München 1974. 8°, 214 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Dupont, Jacques: Les Beatitudes. 
Tome I I I : les £vang£listes. Gabalda, 
Paris 1973. Gr.-8°, 743 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Forestell, J. Terence CSB: The Word 
of the Cross. Salvation as Revelation in 
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the Fourth Gospel. (Analecta Biblica 
Nr . 57.) Biblical Institute Press, Rom 
1974. 8°, 231 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Geffre*, Claude: Die neuen Wege der 
Theologie. Erschließung und Uberblick. 
(Theologisches Seminar.) Herder, Frei-
burg-Basel-Wien 1973. 8°, 154 S. -
Kart.-laminiert D M 18,-. 
Ghetti da Roma, Girolamo: Le 
lacrime di Maria per i suoi figli adot-
t iv i . Testo inedito con introduzione e 
note a cura di Antonio Piolanti. 
(Textus Breviores Theologiam et 
Historiam spectantes.) Pontificia Acca-
demia Teologica Romana, Rom 1973. 
8°, 42 S. - Kart. Lire 800. 
Gilhaus, Hermann: Am Ende steht 
das Leben. Texte zur Meditation über 
die Auferstehung des Menschen. (Theo-
logie und Leben, Bd. 19/20.) Kyrios, 
Meitingen 1974. K1.-80, 112 S. -
Glanzkaschiert D M 8,-. 
Girones, Gonzalo: Jesucristo. Tra-
tado de soteriologia cristologica. Semi-
nario Metropolitano, Valencia 1973. 
Gr.-8°, 187 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Gnilka, Joachim (Hrsg.): Neues 
Testament und Kirche. Für Rudolf 
Schnackenburg zum 60. Geburtstag. 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1974. 
Gr.-8°, 580 S. - Ln. D M 68,-. 
Hellmann, A. J. Wayne: Ordo. Un-
tersuchung des Grundgedankens in der 
Theologie Bonaventuras. (Veröffent-
lichungen des Grabmann-Institutes Bd. 
18.) Schöningh, München-Paderborn-
Wien 1974. Gr.-8°, 188 S. - Kart. 
D M 20,-. 
Hengstenberg, Hans-Eduard: Sinn 
und Sollen. Zur Uberwindung der 
Sinnkrise. (Thesen und Argumente 
Bd. 6.) Butzon & Bercker, Kevelaer 
1973. K1.-80, 70 S. - Kart. D M 8,80. 
Institut für Europäische Geschichte 
Mainz: Dienst an der Einheit. Vorträge. 
Joseph Lortz zum 85. Geburtstag. Stei-
ner, Wiesbaden 1973. Oktav, 80 S. -
Brosen. D M 4,80. 
Kohlenberger, Helmut: Similitudo 
und Ratio. Überlegungen zur Methode 
bei Anselm von Canterbury. Bouvier, 
Bonn 1972. 8°, 287 S. - Kart . 
D M 44,-. 
Läpple, Alfred (Hrsg.): Neues Meß-
buch für Sonn- und Feiertage. Kirchen-
jahr C. Pattloch, Aschaffenburg 1973. 
9,5:14,5; 680 S. - Gebunden D M 8,50. 
Lallinger, Alfons OSB: Das Vater-
unser. Der Weg zur Heiligkeit. Er-
bauungsbüchlein für innere Seelen. 
Pattloch, Aschaffenburg 1973. Taschen-
buch, 190 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Langner, Albrecht (Hrsg.): Theologie 
und Sozialethik im Spannungsfeld der 
Gesellschaft. Untersuchungen zur Ideen-
geschichte des deutschen Katholizismus 
im 19. Jahrhundert. (Beiträge zur 
Katholizismusforschung, Reihe B: Ab-
handlungen.) Schöningh, München-
Paderborn-Wien 1974. 8°, 188 S. -
Kart. D M 19,80. 
Lapsanski, Duane V.: Perfectio evan-
gelica. Eine begriffsgeschichtliche 
Untersuchung im frühfranziskanischen 
Schrifttum. (Veröffentlichungen des
Grabmann-Instituts Bd. 22.) Schöningh, 
München-Paderborn-Wien 1974. Gr.-8°, 
279 S. - Kart. D M 24,-. 
Lienhard, Marc: Luther Temoin de 
Jesus-Christ. Les etapes et les themes 
de la Christologie du Reformateur. Du 
Cerf, Paris 1973. 8°, 427 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Moltmann-Wendel, Elisabeth (Hrsg.): 
Menschenrechte für die Frau. Christ-
liche Initiativen zur Frauenbefreiung. 
(Gesellschaft und Theologie, Systemati-
sche Beiträge Bd. 12.) Grünewald, Kai-
ser 1974. 8°, 226 S. - Snolin D M 24,50. 
Muschalek, Georg: Tat Gottes und 
Selbstverwirklichung des Menschen. 
Empfangen und Tätigsein als Fähig-
keit christlichen Glaubens. (Quaestiones 
Disputatae Bd. 62.) Herder, Freiburg-
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Basel-Wien 1974. 8°, 137 S. -
Kart.-lam. DM 18,80. 
Olivieri, Alphonse: Gibt es noch 
Wunder in Lourdes? Achtzehn Fälle 
von Heilungen (1950-1969). Pattloch, 
Aschaffenburg 1973. K1.-80, 240 S. -
Kart. D M 16,80. 
Otto, Stephan (Hrsg.): Die Antike 
im Umbruch. Politisches Denken zwi-
schen hellenistischer Tradition und 
christlicher Offenbarung bis zur Reichs-
theologie Justinians. (Geschichte des po-
litischen Denkens, Bd. 1513). List, Mün-
chen 1974. Taschenbuch, 159 S. - Kart. 
D M 8,80. 
Pater, Roger: Geheimnisvolle Stim-
men. Aus den Erinnerungen eines alten 
Priesters. Pattloch, Aschaffenburg 1973. 
K1.-80, 252 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Piolanti, Antonio (Hrsg.): Saggi sulla 
rinascita del Tomismo nel secolo X I X . 
(Biblioteca per la storia del Tomismo, 
Bd. 1.) Libreria Editrice Vaticana, Rom 
1974. 8°, 453 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Rahner, Karl : Vorfragen zu einem 
ökumenischen Amtsverständnis. (Quae-
stiones Disputatae Bd. 65.) Herder, 
Freiburg-Basel-Wien 1974. 8°, 93 S. -
Kart.-lam. D M 12,80. 
Rahner, Karl : Wagnis der Christen. 
Geistliche Texte. Herder, Freiburg-
Basel-Wien 1974. 8°, 189 S. - Ge-
bunden D M 20,-. 
Rahner, Karl (Hrsg.): Bibliographie 
Karl Rahner 1969-1974. Herder, Frei-
burg-Basel-Wien 1974. 8°, 47 S. -
Kart. D M 4,80 (Drahtheftung). 
Reckinger, Francois: Wird man mor-
gen wieder beichten? Butzon & Bercker, 
Kevelaer 1974. K1.-80, 209 S. - Kart. 
D M 22,-. 
Schaeffler, Richard: Die Religions-
kritik sucht ihren Partner. Thesen zu 
einer erneuerten Apologetik. (Theo-
logisches Seminar.) Herder, Freiburg-
Basel-Wien 1974. K1.-80, 109 S. - Kart.-
laminiert D M 14,80. 
Schilson, Arno - Kasper, Walter: Chri-
stologie im Präsens. Kritische Sichtung 
neuer Entwürfe. Herder, Freiburg-Ba-
sel-Wien 1974. 8°, 164 S. - Kart.-lami-
niert D M 18,-. 
Schilson, Arno: Geschichte im Hori-
zont der Vorsehung. G. E. Lessings Bei-
trag zu einer Theologie der Geschichte. 
(Tübinger Theologische Studien, Bd. 3.) 
Grünewald, Mainz 1974. Gr.-8°, 
351 S. - Kart. D M 36,-. 
Schoeck, Helmut: Geschichte der 
Soziologie. Ursprung und Aufstieg der 
Wissenschaft von der menschlichen Ge-
sellschaft. (Herderbücherei, Bd. 475.) 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1974. 
K1.-80, 381 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Schott, Uwe: Die Jugendentwicklung 
Ludwig Feuerbachs bis zum Fakultäts-
wechsel 1825. Ein Beitrag zur Genese 
der Feuerbachschen Religionskritik. 
(Studien zur Theologie und Geistes-
geschichte des Neunzehnten Jahr-
hunderts, Bd. 10.) Vandenhoeck & Rup-
recht, Göttingen 1973. 8°, 255 S. - Ln. 
DM 39,-. 
Schütz, Paul: Wie ist Glaube mög-
lich? Krise und Chance des Christen-
tums im Zeitalter der Wissenschaft. 
(Bd. 117 der Stundenbücher.) Furche, 
Hamburg 1974. K1.-80, 111 S. - Kart. 
DM 6,80. 
Schütz, Paul: Freiheit, Hoffnung, 
Prophetie. Von der Gegenwärtigkeit des 
Zukünftigen. (Sonderausgabe 1974 von 
Bd. I I I der Gesammelten Werke.) 
Furche, Hamburg 1963. 8°, 722 S. -
Paperback D M 28,-. 
Schupp, Franz: Auf dem Weg zu 
einer kritischen Theologie. (Quaestiones 
Disputatae, Bd. 64.) Herder, Frei-
burg-Basel-Wien 1974. 8°, 158 S. -
Kart.-km. D M 22,-. 
Walter, Eugen: Eucharistie. Bleibende 
Wahrheit und heutige Fragen. (Theolo-
gie im Fernkurs.) Herder, Freiburg-
Basel-Wien 1974. 8°, 125 S. - Kart.-
laminiert D M 16,-. 
